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CONTENIDO
WEBINAR
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
RETOS DEL MOVIMIENTO
DE EVALUACIÓN RESULTADOS
Fase 1.- Se optó por un Modelo de
Pedagogía Abierta desarrollada en un
ambiente de aprendizaje multimodal y
móvil, usando y diseñando REA’s que se
hospedaron en un blog diseñado para tal
efecto y distribuidos por los canales
digitales (Facebook, Twitter, Pinterest) y en
la plataforma virtual Moodle. La práctica de
esta formación se ha evaluado a través de
un cuestionario de satisfacción de los
participantes, uso de portafolio, entre otros.
Fase 3.- Taller Generador de Habilidades
Digitales Online y un Massive Open Online
Course (MOOC), dirigido a profesionales de
la salud, orientado al diseño de cursos a
través de plataformas digitales para la
Generación de REA´s. EN PROCESO.
CURSO
Fase 2.- Webinar UNE-UNESCO
sincrónico y asincrónico con asistencia
de 6491 participantes de países de
América y Europa enlazados vía Zoom,
Facebook Live, etc, y las consultas en
internet a los distintos objetos digitales
publicados.
La crisis sanitaria y el distanciamiento social impuesto por la pandemia, ha
puesto en evidencia la urgente necesidad que tienen los profesionales de
adquirir competencias digitales, que les faculte para atender las tareas de estos
en el nuevo ecosistema de la información y la comunicación en la actual
Sociedad del Conocimiento.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS. UN
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Este proyecto se gestó en el marco de las Cátedras UNESCO e International Council for Open and Distance
Education (ICDE): Movimiento Educativo Abierto para América Latina (https://oerunesco.tec.mx) del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México durante la Estancia Internacional del
año 2019.
 El fundamento de este proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 3 (Salud y
Bienestar) y ODS 4 (Educación y Calidad). El propósito es contribuir a la capacitación en Competencias
Digitales a través de la producción, selección, movilización y diseminación de Recursos Educativos Abiertos,





Se concluye que las competencias digitales deben ser integradas dentro de las competencias
transversales en el diseño curricular de las profesiones del área de la salud. Generar o Potenciar estas
competencias les permitirá desenvolverse de manera más eficiente en el contexto de un nuevo
ecosistema sanitario y de manera óptima en la Sociedad del Conocimiento.
 Este proyecto fue premiado por los Open Education Awards 2020, disponible para consulta
enRepositorio RITEC del Tecnológico de Monterrey México. http://hdl.handle.net/11285/636116
Esta investigación ha sido apoyada por becas de la fundación pública Andaluza Progreso y Salud, y
fundación FIMABIS, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (EF-0401-2019).
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